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VALLAN EHKÄISEMISEN JA VÄHENTÄ-
MISEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI
































































































































2. EHDOTUS KURITUSVÄKIVALTAA EHKÄISEVÄKSI  
JA VÄHENTÄVÄKSI KANSALLISEKSI 
TOIMINTA OHJELMAKSI 








”Äiti sanoi että pojan on itse haettava vitsa. Pieni poika lähti ulos ja vii-
pyi poissa pitkään. Lopulta hän palasi takaisin itkien ja sanoi: - En löytänyt 
mitään risua, mutta tässä on kivi, jolla voit heittää minua. Silloin alkoi 
äitikin itkeä, sillä hän näki äkkiä kaiken lapsen silmin… 
Sitten hän asetti kiven keittiön hyllylle ikuiseksi muistutukseksi itselleen: 
ei koskaan väkivaltaa”…
Astrid	Lindgren	jatkoi: ”Uskon että olemme liian usein näkemättä tilan-
teita lapsen näkökulmasta. Tämä johtaa siihen, että opetamme lapsiamme 
johonkin muuhun kuin siihen, mitä olemme aikoneet opettaa”.
Kuritusväkivalta	on	toimintaa, jolla aikuinen pyrkii fyysistä ylivoimaa 
käyttäen aiheuttamaan lapselle kipua tai epämukavan olon mutta ei fyysistä 















käyttämistä	 jatkossa.	Työryhmä	 samalla	korostaa,	 että	kuritusväkivalta	
on	lapseen	kohdistuva	pahoinpitelyrikos,	johon	on	suhtauduttava	samalla	
1 Suomalaisessa kielenkäytössä ajoittain myös pelkällä ”kurittaminen” -käsitteellä saatetaan viitata väkivallan käyt-
























Tarvitaan monenlaista tukea: kasvatukseen, vanhempien arjen 
jaksamiseen sekä päihdeongelmiin
“Ensin pitää saada selville miksi vanhemmat käyttävät kuritusväkivaltaa 
lapsiin. Ongelmaa ei voida ratkaista jos syytä ei tiedetä. Jos vanhemmat pur-
kavat uupumustaan lapsiin, niin uupumus on saatava purettua ilman väki-
valtaa, tai ilman että lapsi kärsii. Vanhemmat eivät ehkä itse tajua purka-
vansa kiukkua lapsiin ja heitä pitää neuvoa lopettamaan. Terveydenhuollossa 
ym. pitää kysyä miltä lapsesta itse tuntuu: kohdellaanko häntä huonosti tai 
















































Tärkeät kohderyhmät: pienten lasten sekä erityistä tukea tarvitse-


































































































2. Palvelut tukemaan vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmien  












3. Kotikasvatuksen tukea organisoidaan matalan kynnyksen  





































4.  Lapsen oikeudet kaikkien lasten kanssa työskentelevien  































6.  Kuritusväkivaltaa ehkäisevän työn painopiste pienten lasten  



















7.  Koulun roolin vahvistaminen ihmisoikeuskasvatuksessa sekä  




















8.  Ihmisoikeusnäkökulman sisällyttäminen kotouttamispalveluihin sekä  

























9.  Lapsille ihmisoikeustietoa ja väkivallan vastustamiseen liittyvää  








10. Laajapohjainen vaikuttamis- ja viestintäkampanja ”Lapsella on  

























11. Lähisuhdeväkivallan vastaisessa toiminnassa otetaan huomioon  






Vastuu: STM;	OKM,	 THL,	Aluehallintovirastot,	 kunnat,	OM	 ja	 SM,	
poliisihallitus







sesta	poliisille.	Tavoitteena	on	yhtenäistää nykyisiä alueellisesti vaihtelevia 



































14. Varmistetaan säännönmukainen tiedonhankinta kuritusväkivallan  













15.  Suomen ihmisoikeuspolitiikassa ja kahdenvälisissä suhteissa sekä  
 monenkeskisessä toiminnassa YK, EN ja EU tasolla edistetään lapsen 












3. RUUMIILLINEN KOSKEMATTOMUUS JA MYÖNTEI-
NEN KASVATUS LASTEN IHMISOIKEUTENA: 
 LAINSÄÄDÄNTÖ JA KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET









































sesti:	”Lasta tulee kasvattaa siten, että lapsi saa osakseen ymmärtämystä, turvaa 
ja hellyyttä. Lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muulla 
tavoin loukkaavasti. Lapsen itsenäistymistä sekä kasvamista vastuullisuuteen 


















”Voimassa olevan oikeuden kannalta on pidetty jossakin määrin riidanalai-
sena, onko lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla katsottava olevan 
lapseen nähden niin sanottu kuritusvalta, mitkä ovat tämän kuritusvallan 
rajat sekä voiko vanhempi tai muu huoltaja lasta kurittaessaan syyllistyä 
lapseen kohdistuvaan pahoinpitelyyn. Pykälän 3. momentissa on nimen-
omaisesti kielletty lapseen kohdistuva ruumiillinen kuritus. Lakiehdotusta 
laadittaessa on nimenomaisena tarkoituksena ollut myös samalla vahvistaa 
se, että lapsen huoltajalla ei säännöksen tultua voimaan enää ole lapseen 
nähden kuritusvaltaa sekä että myös rikoslain 21 luvun 7 §:n lievää pahoin-
pitelyä koskevaa säännöstä voidaan soveltaa myös silloin, kun vanhempi tai 
muu lapsen huoltaja syyllistyy säännöksessä tarkoitettuun pahoinpitelyyn, 
vaikkakin tämä tapahtuisi kasvattamisen tarkoituksessa. Ehdotus oli tältä 
osin yhdenmukainen Pohjoismaiden Neuvoston vuonna 1982 hyväksymän 
suosituksen kanssa.” (HE 224/1982 s. 12).
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3 KKO Diaarinumero: R92/661, Antopäivä: 26.11.1993, Taltio: 4286 
 Lapsen huoltaja oli kasvatustarkoituksessa aiheuttanut lapselle kipua tukistamalla ja luunappeja antamalla. Huol-
taja tuomittiin rangaistukseen lievästä pahoinpitelystä.
 RL 21 luku 7 §
 L lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 1 luku 1 § 3 mom.
4 Nämä maat ovat Ruotsi (1979), Suomi (1983), Norja (1987), Itävalta (1989), Kypros (1994), Tanska (1997), Latvia 
(1998), Kroatia (1999), Israel (2000), Saksa (2000), Islanti (2003), Ukraina (2004), Romania (2004), Unkari 
(2005), Kreikka (2006), Hollanti (2007), Uusi Seelanti (2007), Portugal (2007), Venezuela (2007), Espanja 

















”The right of the child to protection from corporal punishment and other cruel 



































































7 Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätökset ovat saatavilla  http://www.echr.coe.int/echr. Ks. erityisesti Ty-
rer vastaan. UK, 1978; Campbell and Cosans vastaan. UK, 1982; Costello-Roberts vastaan. UK, 1993; A vastaan. 
UK, 1998. 
8 Ks. Eradicating violence against children. Building a Europe for and with children.  Council of Europe publications. 
2008, tai Parenting in Contemporary Europe: A positive approach: Esim. Janson: A non violent upbringing for 
children.












4.  MITÄ KURITUSVÄKIVALTA ON JA MITÄ HAITTAA 
SIITÄ ON LAPSELLE?10 




































10 Tämän luku koostuu pääasiassa työryhmän LKT, lastenlääkäri Annlis Söderholmilta tilaamaan kirjallisuuskatsauk-
seen aiemmista alan tutkimuksista Söderholm, Annlis: Kuritusväkivallan määritelmä, riskitekijät, suhde muuhun 
kaltoinkohteluun ja sen seuraukset. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvan kuritusväkivallan vähentämisen ja ehkäisemi-

















































































11 Meta-analyysi on useilla  käytetty menetelmä, jonka avulla pyritään johtamaan päätelmiä yhdistelemällä aiempia 
samaa asiaa käsitelleitä tutkimustuloksia. Tarkoituksena on saada aikaan synteesi, joka antaa tutkittavasta kysy-












































































































Väkivallan	 ottaminen	 esille	 perheen	 kanssa	 pitää	 aloittaa	 lapsen	

















5.  KURITUSVÄKIVALLAN YLEISYYS JA ASENTEET 
SUOMESSA12 






Jokainen	vanhempi	suomalainen	tuntee	sananlaskut	”joka vitsaa säästää, 
se lastaan vihaa, mutta joka häntä rakastaa, se häntä ajoissa kurittaa”	ja	”joka 




































NaisetMiehet Yht.  
Vuoden1981 ja 1985 tutkimukset 
Teuvo Peltoniemi, Optula
Omn 04 ja 06 = 
2004 ja 2006 Omnibus
Lastensuojelun Keskusliitto, 
Taloustutkimus 
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Kuvio 2. Parisuhdeväkivaltaan suhtautuminen (lokakuu 2006). Parisuhteessa esiintyviä ristiriitoja 
































Kuvio 3. Lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan suhtautuminen (kesäkuu 2006). Lasten ruumiillinen kurit-











































13  Karlstadin ja Örebron yliopiston,  LT; professori Staffan Janson piti luennon Helsingissä 17.2.2010, jossa hän 
kertoi kuritusväkivallan vähentämiskehityksestä. Ks. myös hänen artikkelinsa ” A non-violent up bringing for 
children” Euroopan neuvoston julkaisussa Parenting in contemporary Europe: a positive approach sekä Aldrig 








































14  Ellonen, Kivivuori, Kääriäinen; Lapset j nuoret väkivallan uhreina, Espoo 2007 ja  Sariola, Heikki; Latsten väkivalta 
ja seksuaalikokemukset, 1988. Tarkemmin lapsiuhritutkimusten vertailusta Heikki Sariolan analyysissä liitteessä 2.
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Kuvio 4. Yhdeksäsluokkalaisten kokemukset äidin ja/tai isän käyttämästä väkivallasta ennen 14 



































































15  (Noora Ellonen ja Tarja Pösö), Yhteiskuntapolitiikka -lehti 1/2010.
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Kuvio 5. Kokemukset isän ja äidin tekemästä väkivallasta vastaamista edeltäneiden 12 kuukauden 
aikana (%) maahanmuuttajataustaisten ja kantasuomalaisten ryhmissä. 
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Kuvio 8. Lasten vastaukset kysymykseen ”Mielestäni lasta ei milloinkaan saa kurittaa ruumiillisesti” 











18 Tutkimuksessa Suomi jaettiin neljään alueeseen, Pohjoinen, Itä, Etelä ja Länsi, joille alueille vastaajat sijoittuivat. 
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Kuvio 9. Vanhemmilla on oikeus lapsen lievään ruumiilliseen kuritukseen (esim. tukistaminen, 







6. LASTEN JA NUORTEN OMAT NÄKEMYKSET KURI-
TUSVÄKIVALLAN VÄHENTÄMISEN KEINOISTA





































Kuvio 10. Vastaajien sukupuoli ja ikä (N=373).


















”En oikein usko, että täysjärkiset vanhemmat lyövät lapsiaan. Voisin luulla, 
että alkoholistit ovat vain sellaisia. Kun he ovat kännissä/humalassa niin voi 
käydä. Tai sellaiset vanhemmat jotka ovat vähän niin sanotusti “ Pimpom 
“? (T 7–12-v.)
”Väkivaltaa käytetään kun ei pystytä purkamaan tilannetta sanallisesti. 
Tunteet purkautuvat vahvoina ja hallitsemattomina, ja fyysinen rangais-
tus tai sen pelko saa lapset myös useammin tottelemaan nopeammin.” (T 
16–18 v.)
”Eivät osaa kanavoida negatiivisia tunteitaan oikein. Jokainen kerta ensim-
mäisestä lähtien helpottaa väkivaltaisen ratkaisun käyttöä.” (T 16–18-v.)
”Jos lapsi ei tottele aikuiselta saattaa mennä hermot, ja sitten aikuinen 
hermostuessaan lyö lasta. Eihän siinä ole mitään järkeä. Asiat voi sopia 







”Vanhemmat käyttävät väkivaltaa, koska lapset eivät tottele. Väkivalta on 
viimeisin ratkaisu. Yleensä kun lapsia komennetaan, jos he vöyhöttävät, 
aikuiset väsyvät ja saattavat tukistaa. Myös rankan työpäivän jälkeen jos 
on vaikka väsynyt kun tulee kotiin, eivätkä lapset tottele, käytetään yleensä 
väkivaltaa. Minun mielestäni lasta ei saa lyödä, ei missään nimessä, niin 
kuin ei aikuistakaan. Mutta millaisia tulevaisuuden nuorista oikein tulee, 
jos heille ei pidä minkäänlaista kuria? Pelkkä kotiaresti ei auta. Ei nuori 
tottele. Ja entäs sitten pienet 2–3-vuotiaat, jotka eivät ymmärrä puhetta? 
Minusta on ok, jos vanhempi ottaa vaikka korvasta kiinni, ei kovaa, mutta 
jos lapsi yrittää karkuun se sattuu, koska siitä pidetään kiinni. Silloin van-
hempi ei vedä korvasta, eikä sinänsä satuta lasta, vaan lapsi itse aiheuttaa 
kivun. Niin saa villin lapsen pysymään paikallaan ja kuuntelemaan. Tai 
esim. luunappi. Sellainenkin on ok.” (T 13–15-v.)
55
”Lapset osaavat joskus olla todella hankalia ja tottelemattomia, silloin voi 
väsyneellä vanhemmalla vähän kärähtää käämit. Onhan väkivalta kui-
tenkin helpoin ja nopein tapa saada lapsi hiljaiseksi ja tottelevaiseksi. Eli 






”Koska eivät osaa kasvattaa lapsia oikein. Yleensä syynä on kai se, että 
vanhempia on itse hakattu.” (T 13–15-v.)
”Lapsen vanhemmat ovat ehkä saaneet itse väkivaltaisen kasvatuksen, 
eivätkä tajua että se on väärin. Heidän kyllä toisaalta pitäisi tietää että 
se on väärin.” (T 7–12-v.)
”Jos he ovat itse olleet lapsena väkivallan kohteina, tai jos he haluavat 
purkaa mieltään väkivaltaan lastaan kohtaan. Useimmiten vanhemmat, 
jotka käyttävät väkivaltaa, heillä on asiat huonosti ja he eivät osaa purkaa 







”Alkoholin käyttöä voisi tarkkailla paremmin, onhan se yleinen ongelma 
Suomessa. Toinen voisi olla työnmäärä. Työstressi on kamalaa, sillä äiti ei 
muuta tee kuin töitä. Ja stressinpurkukohde on minä.” (T 16–18-v.)
”Kai siks et ne purkaa pahaa oloaan lapsiin. esim. jos lapsi haluaa leikkiä 
vanhemman kaa, mut vanhempi on väsyny, juo ja ei jaksa mitään pikku-
kakrusia ja sit ne lyö.” (T 7–12-v.)
”He ovat yleensä stressaantuneita, eivätkä jaksa kuunnella lapsen vali-
tusta. Ja lopulta se käy hermoille ja sitten vain jotkut lyö. Se ei ole oikein, 








”Aikuiset varmasti katuvat jos käyttävät väkivaltaa kasvatuksessa. He 
varmaan ajattelevat, että lapsi oppisi paremmin jos he käyttäisivät kuri-
tusväkivaltaa jne. Uskon silti että he aina tulevat katumaan tehtyään vir-
hettä.” (T 7–12-v.)
”Kyseessä voisi olla ajattelutapa, jonka mukaan lapselle pitää näyttää vaikka 
väkisin, missä menee raja ja mitä sen rikkomisesta seuraa. Väkivalloin 
lapsi alkaa pelkäämään rajan rikkomista ja näin ollen tottelee huoltajiaan 
niin, kuten vanhemmat haluavatkin. Itse en tätä hyväksy, koska toiminnan 
seurauksena lapsi alkaa kammoamaan vahvasti kaikkea muutakin, jopa 
niitä asioita, jotka ovat ihan arkipäiväisiä.” (T 7–12-v.)












Taulukko 1. Tärkeimmät ja huonoimmat keinot vähentää kuritusväkivaltaa. 
 Tärkein Huonoin
Vanhempien auttaminen ongelmissaan niin, että he eivät purkaisi pahaa 
oloaan ja uupumustaan lapsiin.
189 43
Vanhempien auttaminen alkoholinkäytön vähentämisessä ja mielenterveyden 
ongelmissa.
167 39
Vanhemmille annettaisiin neuvoja lasten kasvatukseen ja kerrottaisiin neuvo-
lassa, päivähoidossa, koulussa, lehdissä ja tv:ssä, että lapsia ei saa lyödä.
127 61
Perheen ulkopuoliset aikuiset olisivat tarkempia ja puuttuisivat asiaan heti kun 
huomaavat. Näitä aikuisia voivat olla esimerkiksi tuttavat  ja sukulaiset sekä 
neuvolan, päivähoidon, koulun, terveydenhuollon ja lastensuojelun työntekijät 
sekä poliisi.
116 87
Lapsilta kysyttäisiin näistä asioista useammin neuvolassa, päiväkodissa,  
koulussa ja terveydenhuollossa.
103 94
Lapset saisivat enemmän tietoa siitä, millaiseen kohteluun heillä on kotona  
oikeus. Tietoa voisi saada päiväkodissa, koulussa ja nuorisotyössä sekä netin 
kautta.
108 62
Lapset tottelisivat paremmin vanhempiaan ja kunnioittaisivat heitä. 82 171
Poliisi puuttuisi asiaan, ja vanhemmille annettaisiin enemmän rangaistuk- 


























































”Lapsilta pitäisi kysellä enemmän yksityiskohtaisia kysymyksiä miten kotona 
voidaan. Niiltä lapsilta, jotka ovat priimuksia koulussa samalla tavalla 
kuin niiltä jotka kiusaavat tai ovat passiivisia. Kaikilla lapsilla voi olla 















uskota	päättyvän	siihen,	että	lapsi	on	hiljaa	ja	tottelevainen.	”Ei lapsen tarvitse 























”Mutta jos puututaan asiaan niin musta olis ainakin hyvä, että lasta ei 
vietäisi pois kodista tai että vanhempia ei rangaistaisi vankilalla. Jos perhe 
yhdessä yrittäisi, niin se olisi paljon parempi.” (T 7–12-v.)
Kriittisimmissä	perusteluissa	todettiin,	että	jokainen	kuritusväkivaltata-
paus	on	oma	tapauksensa	ja	siksi	parhaiden	ja	heikoimpien	keinojen	valitse-
minen	on	tehtävä	erikseen	jokaisen	tapauksen	kohdalla:	”Ensin pitää saada 
selville miksi vanhemmat käyttävät kuritusväkivaltaa lapsiin. Ongelmaa ei voida 


































”Lapset pelkäävät vanhempiaan, varsinkin jos he ovat väkivaltaisia. Kuka 













0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %
Lapsi ei tiedä että kuritusväkivalta on kiellettyä.
Lapsi ei tiedä että hänellä on oikeus saada apua.
Asiasta on vaikea kertoa opettajalle tai päivähoidon työntekijälle.
Asiasta on vaikea kertoa koulun terveydenhoitajalle tai kuraattorille.
Lähellä ei ole sellaisia aikuista, sukulaista tai tuttavaa, jolle voisi kertoa.
Kukaan aikuinen ei kysy asiasta.
Lapsi pelkää että hän joutuu pois kotoa, jos kertoo asiasta.
Lapsi epäilee että kertominen muille aikuisille ei kuitenkaan auta mitään.
Lapsi pelkää sitä mitä vanhemmat tekevät saatuaan tietää, että hän on kertonut asiasta.
Lapsi haluaa suojella vanhempiaan, etteivät he joutuisi vaikeuksiin.
Lapsi ei osaa suomen kieltä tarpeeksi hyvin, että voisi kertoa.







”4–6-vuotias lapsi tuskin ymmärtää, että kuritusväkivalta on väärin, ja 
























”Itselleni vanhempien ero oli kova paikka, ja haavat ovat edelleen siitä auki. 
Se ei todellakaan sujunut nätisti, ja numeroni tippuivat jopa kolme nume-
roa. Koulussa kaikki tiesivät asiasta, huomasivat että hiljenin ja lintsasin, 
mutta kukaan ei tehnyt mitään.” (T 16–18-v.)
”Kertominen jollekin vähän tuntemattomalle aikuiselle voi olla pelottavaa ja 
ei välttämättä tiedä voiko henkilöön luottaa sataprosenttisesti?” (T 13–15-v.)
”Väkivallasta puhutaan toki paljon, mutta lapsille ei kerrota tarpeeksi mitä 
pitää tehdä, jos joutuu itse uhriksi, tai miten asia etenee. Joutuminen pois 
kotoa, ajatus tuntemattomista ihmisistä pelottaa lapsia, eivätkä he uskalla 










”Lapset silti rakastavat vanhempiaan, sillä kaikesta tästä huolimatta heillä 
on varmasti myös hyvät hetkensä.” (T 13–15-v.)
”Olen kuitenkin ollut sen verran nuori, että kotoa lähteminen oli niin 
pelottava ajatus, että kyyneleet nousivat silmiini. Koti on kuitenkin koti, 
siellä haluaa pysyä vaikka isä joisi ja äiti olisi kuinka stressaantunut.” (T 
16–18-v.)
”No itse olen kokenut jonkin verran tällaista, ja minä olen aina pelännyt 
että joudun pois kotoa.” (T 7–12-v.)
”Asia voi olla todella vaikea kertoa, ja jos kertoo, pelkää että otetaan huos-
taan ja joutuu sijaiskotiin tai lastenkotiin. Kauhutarinat pahoista sijaisäi-








”Ja, jos vanhemmat kuitenkin rakastavat lasta ja ovat hyviä vanhempia 
muuten, voi lapsi vähätellä asiaa ja ajatella ettei sen takia kannata mek-
kalaa nostaa.” (T 16–18-v.) 






















0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %
Neuvolassa kerrottaisiin asiasta.
Päiväkodissa kerrottaisiin asiasta.
Koulussa opettaja ottaisi asian esille
Koulussa terveydenhoitaja tai kuraattori ottaisi asian esille.
Nuorisotyöntekijä tai harrastusten ohjaaja ottaisi asian esille.
Asiasta jaettaisiin lapsille ja nuorille esitteitä.
Tietoa laitettaisiin nettiin lasten ja nuorten suosimille sivustoille.
Asiasta kirjoitettaisiin lehdissä ja kerrottaisiin televisiossa.
Koulussa tukioppilaat kertoisivat asiasta.












”Terveydenhoitajan luona minä ainakin olen murtumispisteessä, eli vuo-
dattaisin kaikki jos olisi vuodatettavaa.” (P 13–15-v.)










”Netissä käy varmaan aika moni ja suosituilta sivustoilta tieto leviäis var-
masti nopeasti?” (T 7–12-v.)
”Esitteet olisivat hyviä sillä niihin voi tutustua omassa rauhassa, ja jos 






”Asiasta kerrottaisiin televisiossa ja lehdissä, joten vanhemmat kuulisivat 
tästä asiasta varmasti, koska vanhemmat on aina television tai päivälehden 
kimpussa: D” (P 7–12-v.) 









”Neuvolassa? Mitä pienet lapset ymmärtää.” (T 13–15-v.)
”Kaikki lapset Suomessa ovat päiväkodissa ja/tai koulussa, joten tieto menee 






piti	ideaa	huonona:	urheilussa halutaan olla vapaalla ja siellä valistus on noloa.
”Harkoissa olisi hieman typerää jos joku valmentaja alkaisi selittämään 










”Lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa voitaisiin uskoakseni vähentää neuvomalla 
aikuisia mitä PITÄÄ tai VOI tehdä hankalissa tilanteissa, joissa rankaisu 
tuppaa tulla mukaan kasvatuskeinoksi. Tiedottaminen vain siitä, että ei 
saa lyödä, on suorastaan naivia – pitäisi perehtyä paremmin siihen miksi 
aikuiset kurittavat lapsiaan.” (X 16–18-v.)






”Tosi hyvin ja opettavaisesti tehty. Toivottavasti kuritusväkivalta katoaa 
kokonaan!” (P 7–12-v.)
”Todella hyvä kysely on todella hyvä, että lapset saavat vaikuttaa asiaan!” 
(T 7–12-v.) 
”Tämä oli oikeasti hyvä kysely. Itsekin alkoi miettiä asioita tarkemmin, 
ja sain jossain määrin enemmän luottamusta omaa juttuani kohden.” (T 
16–18-v.)
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Lapsille ja nuorille suunnatut palvelut














































MLL:n Vanhempainpuhelin ja -netti	tarjoavat	tukea	ja	keskusteluapua	lasten	
kasvatukseen	ja	vanhemmuuteen	liittyvissä	asioissa.	Vertaistukeen	perustuvat	
vanhempainpuhelin	on	perustettu	vuonna	1989	ja	Vanhempainkirjepalvelu	



























































































































































8.  ARVIO KURITUSVÄKIVALLAN EHKÄISEMISESTÄ JA 
VÄHENTÄMISESTÄ JULKISTEN PERUSPALVELUIDEN 
PIIRISSÄ: NEUVOLA JA KOULUTERVEYDENHUOLTO, 
VARHAISKASVATUS, KOULU JA OPPILASHUOLTO 







































1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2007
Kuvio 13. Ehkäisevä työ; Lastenneuvolakäynnit. Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käynnit 

































































































































































20 Lasten päivähoidon sisältöä kunnissa on ohjattu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (aikaisemmin Stakes) laa-
timien Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (Vasu) avulla syksystä 2003 lähtien. Lähes kaikissa kunnissa 
laaditaan kunnallinen varhaiskasvatuksen suunnitelma, jonka hyväksyy useimmiten päivähoidosta vastaava lauta-







































































































































1)	 turvallisuuden edistämiseen liittyvää moniammatillista yhteistyötä sosiaali- ja 
terveyshallinnon, poliisin ja pelastustoimen ja muiden toimijoiden kanssa
2)	 eri hallinnonalojen edellyttämien suunnitelmien yhteensovittamista ja käsit-
teiden avaamista sekä 
3)	 oppilashuollon palveluiden turvaamista yhdenvertaisesti lähipalveluina eri 
hallinnonalojen yhteistyönä 
4)	 koulun oppilashuollon suunnitelman ohjeistusta niin, että otetaan osalta 
huomioon sekä yksilön että yhteisön tukeminen koulun arjessa ja erilaisissa 
kriisitilanteissa 


























































































































Lapsiin	 kohdistuvissa	 kuritusväkivaltatapauksissa	 syytteet	 luo-
kitellaan	 yleensä	 lieviksi	 pahoinpitelyiksi.	 Tuomiot	 noudattelevat	
























tuore	Poliisiammattikorkeakoulun	julkaisema	tutkimus	(Ellonen, Noora ja 
Humppi Sanna-Mari: Lapsiin kohdistuva väkivalta ja hyväksikäyttö: tapausten 







































































10.  KURITUSVÄKIVALLAN VÄHENTÄMINEN JA MYÖN-
TEISEN KASVATUKSEN TUKI KIRKON JA USKON-
































































































11.  MAAHANMUUTTAJALAPSIIN JA ERI ETNISTEN RYH-


















































































































Lasten kokemukset väkivallasta kotona - vuoden 1988 




























Kysymyksiin	johdatettiin	saatteella:	Vanhemmilla ja lapsilla on monia eri-
laisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia erimielisyyksiä. Arvioi seuraavilla 
sivuilla olevilla luetteloilla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet mainittuja 
keinoja, kun teillä on ollut riitoja. Seuraavaksi kysymme kokemuksiasi sekä 
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ennen 14 vuoden ikääsi että viimeisten 12 kuukauden aikana. Vastaa jokaisella 
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Kuvio 4a. Yhdeksäsluokkalaisten kokemukset äidin käyttämästä väkivallasta ja symbolisista aggres-
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Kuvio 4b. Yhdeksäsluokkalaisten kokemukset isän käyttämästä väkivallasta ja symbolisista aggressi-












































Kuvio 5. Vanhempien yhdeksäsluokkalaisiin kohdistaman väkivallan tapahtumistiheys ennen 14 
vuoden ikää vuosina 1988 ja 2008, %. Symbolisiin aggressionilmauksiin kuuluvat osiot, joissa ei 
ole fyysistä kontaktia, lievään väkivaltaan kuuluvat aiemmin kuritukseksi katsotut teot ja vakavaan 
väkivaltaan nyrkillä lyöminen ja sitä vakavammat väkivallanteot ja aseella uhkaaminen. 
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Äidin ja isän käyttämä väkivalta
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Taulukko 1. Elämänsä aikana symbolista aggressiota tai kuritusväkivaltaa 
kokeneiden yhdeksäsluokkalaisten prosenttiosuus sukupuolen mukaan 
vuosina 1988 ja 2008, %. 
Symbolinen aggressio
1988 2008
Joskus Usein Yhteensä Joskus Usein Yhteensä
Tyttö 59 13 72 44 17 61 (2856)




38 11 49 (5762)
Kuritusväkivalta
1988 2008
Joskus Usein Yhteensä Joskus Usein Yhteensä
Tyttö (N=2469) 66  8 74 34   6 40 (2856)
Poika (N=2341) 64  5 69 22   2 24 (2906)
Yhteensä (N=4810) 65  7
72  
(N=7237)
28   4 32 (5762)












Taulukko 2. Väkivalta vanhempien ja lapsen sukupuolen mukaan tarkasteltu-










Murjottanut tai kieltäytynyt puhumasta 26 12 16 6
Haukkunut, nälvinyt, kiroillut 31 13 22 10
Heittänyt, lyönyt tai potkaissut esinettä 13 5 8 3
Uhannut väkivallalla 3 1 4 2
Lievä väkivalta
Tyrkännyt, töninyt, tai ravistellut 5 1 4 2
Tukistanut 5 2 3 2
Läimäyttänyt 4 1 2 1
Antanut piiskaa <1 <1 1 <1
Antanut selkäsaunan <1 <1 <1 <1
Vakava väkivalta
Lyönyt nyrkillä 1 <1 <1 1
Lyönyt esineellä 1 <1 1 <1
Potkaissut 1 <1 1 <1
Uhannut veitsellä tai aseella <1 <1 <1 <1
Käyttänyt veistä tai ampuma-asetta <1 <1 <1 <1
N 2 856 2 906 2 856 2 906
Lähde: Ellonen et al. liitetaulukko 26.
Taulukko 3. Elämän aikana koettu kuritusväkivalta, % (6- ja 9-luokkalaiset) 










Murjottanut tai kieltäytynyt puhumasta 43 25 26 13
Haukkunut, nälvinyt, kiroillut 38 21 30 17
Heittänyt, lyönyt tai potkaissut esinettä 21 11 15 7
Uhannut väkivallalla 6 4 7 4
Lievä väkivalta
Tyrkännyt, töninyt, tai ravistellut 9 5 9 5
Tukistanut 32 18 21 14
Läimäyttänyt 10 4 6 3
Antanut piiskaa 8 6 7 5
Antanut selkäsaunan 3 2 3 2
Vakava väkivalta
Lyönyt nyrkillä 1 1 1 1
Lyönyt esineellä 2 1 1 1
Potkaissut 2 1 1 1
Uhannut veitsellä tai aseella <1 1 <1 <1
Käyttänyt veistä tai ampuma-asetta <1 1 <1 <1
N 2 856 2 906 2 856 2 906










Taulukko 4. Elämänsä aikana symbolista aggressiota tai kuritusväkivaltaa 
kokeneiden yhdeksäsluokkalaisten prosenttiosuus äidinkielen mukaan 
vuosina 1988 ja 2008, %.
Symbolinen aggressio
1988 2008
Joskus Usein Yhteensä Joskus Usein Yhteensä
Suomi 59 10 69 38 12 50 (5361)




38 11 49 (5775)
Kuritusväkivalta
1988 2008
Joskus Usein Yhteensä Joskus Usein Yhteensä
Suomi 66 7 73 29 4 33 (5361)

























































22 Kyselyn analyysi on luvussa kuusi.
23 Kuritusväkivaltakyselylinkin jakelu sähköpostilla: Kuritusväkivaltaa ehkäisevän työryhmän jäsenet, MLL/Esa Iivo-
nen, Ensi- ja turvakotien liitto/Mikko Oranen, Pesäpuu ry/Selviytyjät -ryhmä/Johanna Barkman, Suomen Lasten 
Parlamentti/Rauna Nerelli ja Sinikka Mäntysalo-Lamppu, Espoon Martinkallion koulu, Limingan koulukoti/Manu 
Kitinoja, Kiiminki/Marja-Liisa Pietiläinen, Tervolan yläkoulu/Kristiina Aula, KalevanNuortenLiitto/MunVuoro-
hanke/ Otto Pasma, NuortenLaturi/Esa Linna, Jyväskylän kristillinen koulu. Lisäksi kyselylinkki oli www.lapsiasia.
f i ja www.lastensivut.f i -sivuilla ja edellä mainittujen yhteistyötahojen vapaasti levitettävissä. www.lapsiasia.f i 


















Kysely lapsille ja nuorille:
LASTA EI SAA LYÖDÄ!
Miten voitaisiin vähentää lapsiin kohdistuvaa kuritusväkivaltaa?















Kyselyssä	 on	 yhteensä	 15	 kysymystä	 neljästä	 eri	 näkökulmasta:	
miksi, mitä keinoja, miten apua ja miten tietoa.
Osa kysymyksistä ovat avoimia, eli saat kirjoittaa oman mielipiteesi 
vapaasti. Vastaajien nimiä ei kysytä, joten kukaan ei voi tietää, mitä juuri Sinä 
olet vastannut. Pyydä tarvittaessa aikuisen apua kysymysten ymmärtämisessä.
Ennen	vastaamista	voit katsoa asiasta kertovan videon	Lastensuojelun	
Keskusliiton	Älä	lyö	lasta	-sivuilta	osoitteesta	http://www.alalyolasta.fi/?s=299.
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Aluksi muutamia taustatietoja sinusta. Ympyröi oikea vaihtoehto.
1.	Oletko	 	 	 tyttö/poika
2.	Minkä	ikäinen	olet?	 7–12	v,		13–15	v,		16–18	v,		yli	18	v
MIKSI?
3. Miksi  jotkut vanhemmat käyttävät väkivaltaa lasten kasvatuksessa? 







Mitkä olisivat parhaita keinoja kuritusväkivallan vähentämiseen? 
				
4. Valitse (x) seuraavista mahdollisista keinoista
- enintään kaksi (2) mielestäsi kaikkein tärkeintä ja





Vanhempien auttaminen ongelmissaan niin, että he eivät purkaisi pahaa oloaan ja 
uupumustaan lapsiin.
Vanhempien auttaminen alkoholinkäytön vähentämisessä ja mielenterveyden ongelmissa.
Vanhemmille annettaisiin neuvoja lasten kasvatukseen ja kerrottaisiin neuvolassa, päivä-
hoidossa, koulussa, lehdissä ja tv:ssä, että lapsia ei saa lyödä.
Perheen ulkopuoliset aikuiset olisivat tarkempia ja puuttuisivat asiaan heti kun huomaavat. 
Näitä aikuisia voivat olla esimerkiksi tuttavat ja sukulaiset sekä neuvolan, päivähoidon, koulun, 
terveydenhuollon ja lastensuojelun työntekijät sekä poliisi.
Lapsilta kysyttäisiin näistä asioista useammin neuvolassa, päiväkodissa, koulussa ja tervey-
denhuollossa.
Lapset saisivat enemmän tietoa siitä, millaiseen kohteluun heillä on kotona oikeus. Tietoa 
voisi saada päiväkodissa, koulussa ja nuorisotyössä sekä netin kautta.
Lapset tottelisivat paremmin vanhempiaan ja kunnioittaisivat heitä.
Poliisi puuttuisi asiaan ja vanhemmille annettaisiin enemmän rangaistuksia oikeudessa,  jos he 
kohtelevat lapsia huonosti.
 





















Jotkut vanhemmat kasvattavat lapsia väkivaltaisesti, vaikka se on laissa 
kiellettyä. Lapsella on silloin oikeus saada apua. 
7. Mikä voi estää lasta saamasta apua? Valitse seuraavista 
keinoista mielestäsi kolme (3) tärkeintä syytä. (x)
Lapsi ei tiedä että kuritusväkivalta on kiellettyä.
Lapsi ei tiedä että hänellä on oikeus saada apua.
Asiasta on vaikea kertoa opettajalle tai päivähoidon työntekijälle.
Asiasta on vaikea kertoa koulun terveydenhoitajalle tai kuraattorille.
Lähellä ei ole sellaisia aikuista, sukulaista tai tuttavaa, jolle voisi kertoa.
Kukaan aikuinen ei kysy asiasta.
Lapsi pelkää että hän joutuu pois kotoa, jos kertoo asiasta.
Lapsi epäilee että kertominen muille aikuisille ei kuitenkaan auta mitään.
Lapsi pelkää sitä mitä vanhemmat tekevät saatuaan tietää, että hän on kertonut asiasta.
Lapsi haluaa suojella vanhempiaan, etteivät he joutuisi vaikeuksiin.













Miten voitaisiin lisätä lasten ja nuorten omaa tietoa siitä, että kuritusväki-
valta on kiellettyä?
10. Valitse näistä kolme (3) tärkeintä keinoa kertoa asiasta 
lapsille ja nuorille: (x)
Neuvolassa kerrottaisiin asiasta.
Päiväkodissa kerrottaisiin asiasta.
Koulussa opettaja ottaisi asian esille
Koulussa terveydenhoitaja tai kuraattori ottaisi asian esille.
Nuorisotyöntekijä tai harrastusten ohjaaja ottaisi asian esille.
Asiasta jaettaisiin lapsille ja nuorille esitteitä.
Tietoa laitettaisiin nettiin lasten ja nuorten suosimille sivustoille.
Asiasta kirjoitettaisiin lehdissä ja kerrottaisiin televisiossa.




12. Tuleeko mieleesi joku muu tärkeä keino kertoa lapsille että kasvatuk-








14. Mitä mieltä olit tästä kyselystä?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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